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図 1 石川大浪班究政11年 (1799)
吉川康雄氏政
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図 2 桂川甫衷箪文化13年 (1816)
早稲田大学図柑館蔵
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J: A: Kulm us heeft in zijn ontleedkundige 
Tabelen gezegt, dat : 
Hippocrates Cous heeft ons de alderoudste 
gedenkteekenen der ontleedkunde, schoon 
verskreid in zijne schriften, naagelaaten, waar 
onder meede een bezonder boek van de 
ontleedkunde is. Hij heeft in Griekenland 432 
jaaren voor de geboorte van Christus, onder 
de regeering van Perdiccas, den tweeden 
Koning van Macedonien ; geleeft, en Zoude 
104. (anderen berigten 109.) jaaren oud 
geworden zijn. Hem komt nog heede ten 
dagen met regt de voorrang onder alle de 
geneesheeren toe. 
大意
J. A. クルムスはかれの解剖学園譜中でいわ＜。
コスのヒボクラテスは，解剖学に関するもっとも
ふるい記述を，散在的にではあるが，その著作に
のこしている。そのなかに「解剖について」とい
う特別の本がある。かれはギリジアにおいて，キ
リスト生誕前四三二年に，マケドニアのペルディ
ッカスニ世の治世下にうまれ，百四オ（また百九
オともいう）に逹したといわれる。かれは今日で
もなお医師の宗師とあおがれている。
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念図 3 宇田川拮庵筆年代不明
早稲田大学図苫館政
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図 5 図3,4の原図かあるいはそれに近い
銅版画 シカゴ，クレラー図む館蔵
図 4 作者不明 武田薬品工業株式会社蔵
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図 6 銅版画笠は宇田川楷庵
(1839)早稲田大学図也館蔵
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図 7 坪井信道策 自作ヒボクラテ
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忍図 8 稲田文笠模文久2年 (1862)
早稲田大学図書館蔵
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図 9 渡辺崩山節（天保2年6月とある
が，実は天保1年10月）
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